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A study of determining the influence of Organization Culture and Job 
Design on the teacher’s OCB at private islamic junior high school have been 
done which the samples were taken at a district of Cibinong , Bogor.  
In this work a survey method with path analysis techniques was used 
by applying a questioner as a researched instrument. 170 responders were 
involved by sending their feedback within the questioner. Those responders 
were decided using simple random sampling among all teachers that working 
at the predetermined location.  
The results showing both organizational culture and job design perform 
significant effect on the teacher’s OCB. Moreover there is a correlation 
between organizational culture and job design which one affects the other.  
 






Perilaku OCB sangat penting bagi efektifitas organisasi, dalam rangka 
meningkatkan kinerja organisasi. Guru yang memiliki OCB yang tinggi dapat 
mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat bekerja sama 
dengan rekan kerja menghadapi masalah yang pada akhirnya akan 
berdampak pada kelangsungan hidup organisasi. Menurut Colquitt, Le Pine 
dan Wesson “strong cultures guide employee attitudes and behaviors”. 
Budaya yang kuat menuntun sikap dan perilaku karyawan. Budaya yang kuat 
adalah budaya organisasi yang dipegang semakin intensif, semakin luas 
dianut, dan semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Model karakteristik 
pekerjaan adalah salah satu pendekatan yang paling dikenal untuk disain 
kerja. Menurut Clifton O. Mayfield menjelaskan “the research examined the 
relationship between specific job characteristics and different types of OCB. 
The findings suggest that job characteristics have an impact on OCB, and the 
impact varies depending on which job characteristic and OCB are of interest”. 
Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik pekerjaan tertentu dan 
berbagai jenis OCB. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik 
pekerjaan berdampak pada OCB, dan dampaknya bervariasi tergantung pada 
karakteristik pekerjaan dan OCB menjadi perhatian. Menurut pendapat 
Robbins dan Coulter “the stronger a culture becomes, the more it affects the 
way managers plan, organize, lead, and control.“ Semakin kuat sebuah 
budaya, semakin budaya itu  mempengaruhi cara  manajer  merencanakan, 
mengatur, memimpin, dan mengontrol. 
Penelitian menggunakan metode survey dengan pendekatan teknik 
analisis jalur. Penelitian dilaksanakan di MTs Swasta Kecamatan Cibinong 
Kabupaten Bogor. Populasi terjangkau penelitian ini sejumlah 297 guru. 
Sampel penelitian sebanyak 170 guru. Penelitian ini akan menganalisis 
pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Variabel OCB yang terdiri 35 
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pernyataan terdapat 5 butir yang drop sehingga menjadi 30 butir dan 
menghasilkan koefisien  0,957, dengan demikian dinyatakan reliabel. Variabel 
budaya organisasi yang terdiri dari 35 butir pernyataan terdapat 5 butir yang 
drop sehingga menjadi 30 butir dan menghasilkan koefisien 0,952, dengan 
demikian dinyatakan reliabel. Variabel disain kerja  yang terdiri dari 35 
pernyataan dan terdapat 5 butir pernyataan yang drop sehingga menjadi 30 
butir dan menghasilkan koefisien 0,961, dengan demikian dinyatakan reliabel.  
Dari hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh langsung positif budaya organisasi terhadap OCB  dengan 
nilai koefisien korelasi (r13) sebesar 0,292 dan nilai koefisien jalur (31) 
sebesar 0,240. Ini memberikan makna budaya organisasi  berpengaruh 
langsung positif terhadap OCB. Dari hasil pengujian hipotesis kedua dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif disain kerja terhadap 
OCB dengan nilai koefisien korelasi (r23) sebesar 0,271 dan nilai koefisien 
jalur (32) sebesar 0,212. Ini memberikan makna disain kerja berpengaruh 
langsung positif terhadap OCB. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif budaya organisasi  
terhadap disain kerja dengan nilai koefisien korelasi (r12) sebesar 0,245 dan 
nilai koefisien jalur (21) sebesar 0,245. Ini memberikan makna budaya 
organisasi berpengaruh langsung positif terhadap disain kerja. Dengan 
demikian terdapat pengaruh langsung positif antara budaya organisasi dan 
disain kerja terhadap OCB. Berdasarakan kesimpulan hasil penelitian ini 
dengan memperhatikan fakta-fakta di lapangan dapat dikemukakan bahwa 
terdapat pengaruh antara budaya organisasi dan disain kerja  terhadap OCB 
guru.  Implikasi hasil penelitian ini diarahkan pada upaya peningkatan OCB 
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